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▲郭校長（站立者）於歡送會上致詞。                 ▲交換生代表陶杰同學（右）致謝詞。 
  
▲交換生代表茱利亞同學（右）致謝詞。                ▲郭校長（右）頒發交換生結業證書，由王鈺淇同學代表 









▲交換生爭相與郭校長（左四）合影。                  ▲郭校長（左）與德國交換生促膝交流。 
